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Neyzen Tevfik'in 3. 
olum yıldönümü
Bugün müzik ve hiciv üstadı 
Neyzen Tevfik Kolaylı’nm ölü­
münün üçüncü yıldönümüdür. 
Sanat âlemimizin bu meşhur şah­
siyeti bundan üç yıl önce hayata 
gözlerini kapamış ve arkasında 
büyük bir boşluk bırakmıştı. Ney 
• zen, sosyal bünyemizin meselele- 
. rini hicivleriyle tesbit ve çok a- 
I ğır, fakat sanatkârâne bir şekil- 
| de tenkid etmiş, müzikte güzel 
I eserler meydana getirmiştir.
Halk, hicivleri ve şiirleri çok ça- 
: buk yayılan Neyzen Tevfik ’e müs 
[ tesna bir değer vermiştir. Ney- 
! zen sanatını, muhtelif devirleri 
I kavrayan uzun hayatında geriliğe, 
ı istibdada ve halk aleyhindeki bü- 
, tün hareketlerle mücadelede 
kullanmıştır.
Neyzen Tevfik’ in ölüm yıldö­
nümü münasebetiyle bu akşam 
Ankara radyosunda Refik Ahmet 
i Sevengil tarafından bir konuş­
ma yapılacaktır. İstanbul Radyo 
suııda da bu akşam Neyzen’in e- 
serlerinden bazılarının çalınması 
muhtemeldir.
Bugün öğleden sonra, Neyzen 
Tevfik’ in Kartal’daki kabri ba­
şında bir ihtifal yapılacaktır. 
Köprüden saat 13.30 da kalkan 
vapurla hareket edilecek ve Ka­
dıköy’den otobüslerle Kartal’a 
gidilecektir.
Otuz yıl önce İstanbul’a gelen 
meşhur Alman bestecisi Kurt 
Striegler, dostu Neyzen Tevfik’ in 
ölümü üzerine bir beste yapmış­
tı. Yer yer Neyzen’in taksimle­
rinden parçaların da konduğu bu
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